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Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
Lubricantes.
Excmo. Sr.: La Delegación del Gobierno cerca de la
Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, en
escritos de seis del actual, me dice lo que sigue:
"La Compañía Arrendataria del de Petró
leos, con fecha 3 del actual, dice a esta Delegación del
Gobierno, lo siguiente: "Para su traslado al Ministerio
de Marina, esta Compañía tiene el honor de poner en
conocimiento de V. E. que el precio del aceite tipo Mo
nopolio E. 30, especial para motores de aviación, es el
eh! 210 pesetas por 100 kilogramos netos. Este precio
no fué incluido en la tarifa general remitida anteriormen
te por no haberse hecho
•
venta alguna del mencionado
tipo hasta la fecha. Y que a partir del día 15 del actual
el benzol de aviación será facturado en toda la Península,
Baleares y Africa al precio único de pesetas 1,05 el litro
para suministros a los Organismos dependientes de dicho
departamento."
•Lo que de Real orden se publica para general conoci
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
lo de octubre de 1930.
CARVIA.
Señores...
.1■■•
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Autoriza al Contralmirante, en situación de reserva,
D. Francisco Javier de Enrile y García para fijar su re
sidencia en esta Corte, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación de Oficiales Generales de este Ministerio.
14 de octubre de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
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Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,Interventor Central e Intendente del Ministerio.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. Aquilino AparicioPujante pase asignado a la Comisión inspectora del Arsenal de Cartagena para embarcar en su día en el destruc
tor Churruca.
14 de octubre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Direc
tor General de Campaña y de los Servicios de Estado Ma
vor, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Dispone que al terminar la licencia que tiene conferidael Alférez de Navío D. Benito Alcina Láinez embarque
en el torpedero Número 19.
14 de octubre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de ersonai,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
CARVIA.
Tribunales de exámenes.
Excmo. Sr.: Como continuación a la Real orden de
primero del actual (D. O. núm. 221) convocando concurso
entre los Oficiales segundos de la reserva naval para pro
visión de diez vacantes en destinos de los asignados a la
Escala de Servicios de Puerto, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que los exámenes a que se alude en el
artículo 221 del Real decreto de 25 de abril de 1923(DIARIOOFICIAL número 127), se efectúen en esta Corte en
la Dirección General de Navegación, Pesca e Industrias
Marítimas, dando comienzo el día 1.° de diciembre pró
ximo, ante una Junta compuesta por el Contralmirante
D. Luis d Ribera y Uruburu, como Presidente; Capitán
de Navío D. Lorenzo Moyá y Matanza, Capitán de Fra
gata D. Alfonso Bolín Cámara, apitan; de Corbeta
D. Manuel Pastor y Tomasety y D. Alfredo Sarale
g,ui y Casellas, como Vocales, y como suplente el Capi
tán de Corbeta D. Diego Argumosa y Argumosa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
Io de octubre de 1930.
CAn.vr.A. ,
Sres. Contralmirante J'efe. de la Sección de Personal y
Director, General de Navegación, Pesca e Industrias Ma
rítimas.
Señores...
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SECCION DE ESCUELAS
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Director de la Escue
ía. de Guerra Naval, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Sección de Escuelas, ha
tenido a bien nombrar alumnos de la referida Escuela a
los *Capitanes de Corbeta D. José Luis de Ribera y Egea
y D. Pedro Nieto Antúnez, y a los Tenientes de Navío
D. Pablo Suances y Jáudenes, D. Claudio Alvargonzález
y Sánchez-Barcáiztegui, D. Pedro Aubarede Leal, don
Manuel Súnico Castedo, D. Guillermo Calderón Martí
nez y D. Indalecio Núñez Iglesias.
De R2,a1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Di
rector General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, Contralmirantes Jefes de las Secciones de Personal y Escuelas y Director de la Escuela de Guerra Naval.
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 1.815 del Capitán, • General del Departamento de Cádiz, cursando oficio
del Director del Instituto y Observatorio de Marina deSan Fernando, proponiendo el personal que ha de formarel tribunal dreJ exámenes de oposigián para cubrir cuatro
plazas de aspirantes de observadores y calculadores de, dicho Instituto, que darán comienzo el 2 de noviembre próximo, S. IVI. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección de Escuelas, se ha servido dispo
ner que dicho tribunal quede constituído en la siguienteforma: Presidente, Subdirector del Observatorio, D. Francisco Grairio y Obaño ; Vocales, Astrónomo Jefe de primera, D. José Muñoz Bayardo, Astrónomos Jefes de segunda D. Manuel Quijano Gómez, D. Vicente 'Guerrero
Naranjo y D. Salvador García Francos, y Vocal suplente,Astrónomo de primera, D. José Bernal Macías,, los cualesdesempeñarán estos cargos sin desatender a sus actualesdestinos.
De Real orden lo digo a V. E. para su, con,ocimie,ntoy efectos.—Dios -guarde a V. E. muchos años.—Madrid,14 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Con
tralmirants Jefes de .las Secciones de Personal y Escue,
as e Intendente del Ministerio.
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SECCION. DE ARTILLERIA•
Cuerpo de Artillería de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
Por el Coronel de Artillería de la Armada D. Manuel Bru
quetas Gal en súplica de que se le autorice para usar so
bre el uniforme la Medalla de plata de la Cruz Roja Es
pañola, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección de Artillería, se ha servido ac
ceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 8 de octubre de 1930.
CARVIA
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Señores...
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Excmo Sr:: Dada cuenta del escrito número 1.823, cte
4 dl mes actual, del Capitán General del Departamento
de Cádiz, con el que acompaña propuesta de destinos con
carácter interino a favor del personal del Cuerpo cre Ar
tillería de la Armada que a continuación se relaciona, en
cumplimiento a la Real orden de 25 de agosto último e
independientemente de los destinos en propiedad que des
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empeñan por Real orden de 21 de julio próximo pasado
i(D.•0. núm. 163,), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Artillería, ha tenido
a bien aprobar la referida propuesta.
Teniente Coronel D. Eduardo Ristori Montojo, Jefe
de talleres de la segunda División del Ramo de Artillería
del Arsenal de la Carraca.
Teniente D. Luis Ortiz González, Auxiliar de la se
gunda División del Ramo di2.4 Artillería del. Arsenal de la
Carraca.
De Real orden lo digo a V.E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
aoris.—Madrid, 13 de octubre de 193o.
CARVIA.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, Capitán
General del Departamento (11,-; Cádiz e Intendente del, Mi
niSterio.
Señores...
Excmo. Sr.: .El Ministerio del Ejército, en Real orden
fecha 6 del mes actual, dice a este de Marina lo que sigue :
"Excmo. Sr.: El señor Ministro del Ejército dice hoy al
Presidente del Consejo Suprmio del Ejército y Marina
lo siguiente: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo, se ha dignado conceder al Ingeniero Artillero
Inspector de la Armada D. Manuel Bruquetas y Gal, la
Cruz de la referida Orden, con la antigüedad de cuatro
de julio de mil novecientos treinta."
Lo que de igual Real orden traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 13 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sr. Gmeral. Jefe de la Sección de Artillería.
Señores...
=0=
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio del Ejército, en Real
orden manuscrita de fecha 6 del mes actual, se dice a este
de Marina, lo que sigue:
El Director del Colegio de Huérfanos de la Armada,
en cinco de enero del ario anterior, remitió a esta Asam
blea la adjunta documentada propuesta sobre pensión de
Cruz de la Orden, del Comandante de Infantería de Ma
rina D. Francisco Dueñas Pérez.—Pasado el expediente al
Fiscal en siete del mes anterior, expuso lo que sigue:
Que puede concedérsele la pensión de Cruz para que se
le propone con antigüedad de veintitrés de marzo de mil
novecientos veintinueve, fecha en que cumplió los plazos
reglamentarios.—Conforme la Asamblea con el preceden
te dictamen, de su acuerdo lo participo a V. E. para la
resolución de S. M.—Y habiéndose conformado Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.) con la preinserta acordada, ha
tenido a bien resolver como en la misma se propone."
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid, II de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Por el. Ministerio del Ejército, en Real
orden manuscrita, fecha 30 del mes anterior, se dice a este
de Marina lo que sigue:
"El Capitán General de Marina del Departamento de
Ferrol, en once de julio último, remitió a esta Asamblea
la adjunta documentada propuesta, sobre Cruz de la Or
den, del Capitán de Infantería de Marina (E. R. A. R.)
D. Severino Comis Sixto.—Pasado el expediente al Fis
cal, en seis de agosto anterior, expuso lo que sigue: Que
puede concederse al Capitán de Infantería de Marina
(E. R. A. R.) D. Severino Comis Sixto, la Cruz de San
Hermenegildo para la que se le propone, con antigüedad
de veintitrés de junio de mil ,novecientos treinta, fecha en
que cumplió los plazos reglamentarios.—Conforme la
Asambl. con el precedente dictamen, de su acuerdo lo
participo a V. E. para la resolución de S. M.—Y habién
dose conformado el Rey (q. D. g.) con la preinserta acor
dada, ha tenido a bien resolver como en la misma se pro
pone."
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 8 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
Escuela de Infantería de Marina.
Circu/ar.—Excmo. Sr. : Consecuente a lo preceptuado
en los artículos 45, 46, 6o, 61 y 62 del vigente Reglamento
de la Escuela de Infantería de Marina y de acuerdo con
lo informado por la Sección del Cuerpo, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido disponer se provea, me
diante concurso, la plaza de profesor de equitación del
mencionado centro docente, vacante en la actualidad, en
tre los Jefes y Oficiales del expresado Cuerpo.
A las instancias, dirigidas al Director de la Escuela, se
acompañará un certificado donde se copiarán con toda cla
ridad los contenidos de la segunda, cuarta, séptima, no
vena, undécima y duodécima subdivisiones de la hoja de
servicios y segunda hoja de los informes reservados.
El plazo de admisión de las instancias será él de veinte
días, a contar desde la fecha de publicación de esta dispo
sición.
La propuesta se hará por elección entre los solicitantes
que reúnan mayores méritos y relevantes cualidades.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 8 de octubre de 1930.
CARVIA.
Señores...
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INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Teniente Coronel de
Infantería de Marina D. Joaquín María Pery, y del Ca
pitán de Fragata D. José Morgado, Juez de causas del
Departamento de Ferrol y Secretario de la Comisión ins
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pectora de la S. E. de C. N. en el Arsenal del mismo
Departamento en súplica de gratificación de casa, SeMajestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con la In
tendencia, se ha servido acceder a la petición y disponer
se abone la referida gratificación de casa a los capitanes defragata y asimilados que no habiendo edificio del Estadosirvan destino de plantilla, subordinando el percibo de esteemolumento a las circunstancias de que exista crédito ex
preso en presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 7 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenadorde Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Vista instancia del primer Maestro don
Bartolomé Galiana y Galiana, con destino en la Base aero
naval de San Javier, solicitando gratificación de cargo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Intenden
cia, se ha servido acceder a la petición, pero quedando
en suspenso el abono hasta que se suscriba el pliego de
cargo y se consigne crédito expreso para ella en presu
puesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente Jefa de la Sección de Contabilidad y Ordena
dor de Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio.
Concursos.
Como resultado del concurso de proposiciones libres
celebrado en este Ministerio en 12 de agosto último para
contratar la construcción y entrega a la Marina, instala
dos en la Base naval de Mahón, de dos hangares metáli
cos, desmontables y adosados, con destino al servicio de
la Aeronáutica naval, Su Majestad el Rey (q. D. g.), de
conformidad con los informes emitidos por los distintos
Centros. de este Ministerio, y lo propuesto por esa Inten
dencia, se ha servido adjudicar el concurso de referencia
a D. Juan Kappeyne Benten, Ingeniero, domiciliado en
Barcelona, calle Marco Antonio, io, por la cantidad de
trescientas diez mil trescientas doce pesetas (310.312), con
sujeción a la solución segunda de su proposición, de fecha
1.° del citado Agosto, presentada para el concurso, com
plementada por su escrito de 9 del corriente mes, por el
que presta su conformidad a que el proyecto correspon
diente a dicha solución segunda quede modificado en el
sentido de que serán dos los lucernarios que habrán de ser
colocados a lo largo de las cumbreras. Para el pago de este
servicio se concede un crédito por el referido importe de
trescientas diez mil trescientas doce pesetas (310.312), dis
tribuido en dos. anualidades correspondientes a los ejerci
cios económicos de los años 1930 y 1931, afectando, por
lo que al Presupuesto de Marina del año actual se refiere,
al capítulo adicional, artículo único, concepto "Bases na
vales y otras atenciones", en donde existe y quedó prac
ticada la reserva de doscientas mil pesetas (200.4000).
De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años,—Madrid,de octubre de 1930.
Sr. Intendente del Ministerio.
Señores...
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CARVIA.
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Navegación.
Excmo. Sr.: En virtud del acuerdo adoptado por la
junta consultiva de la Dirección General de Navegación,
Pesca e Industrias Marítimas, en su sesión del día 2 de
los corrientes a consecuencia de peticiones formuladas
por personal náutico de capitanes y pilotos, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que la Real orden
de 1.° de agosto del año actual sobre unificación de títu
los, quede redactada en la siguiente forma:
1.0 Hasta tanto que no se disponga de buque escuela
oficial, los alumnos de Náutica que no hubiesen comen
zado sus prácticas de navegación el 1.° de agosto del co
• rriente ario, estarán obligados a efectuar cincuenta días
de mar en buques de vela de más de u» toneladas de
(R. B.) en cualquier clase de navegación, vaya o no
mandado el buque por Capitán o piloto. Si estas prác
ticas se efectuasen en motovelero, se acreditarán por eldiario de navegación, justificando que el buque navegó a
' la vela los referidos cincuenta días reglamentarios, sien
do válido el tiempo restante como de vapor; con estos
cincuenta días de práctica a la vela, más los restantes de
navegación a vapor que se 'exigen por el vigente Regla
mento y sus disposiciones complementarias, los alumnos
de Náutica obtendrán, en • su día, el título de piloto de
la Marina mercante, y más tarde el de Capitán, sin necesidad de verificar nuevas prácticas de vela.
2° Los actuales Capitanes de vapor que sean pilotosde vapor y vela, se les concede el título de Capitán de
la Marina mercante con todas sus prerrogativas, a cuyofin se les hará la correspondiente anotación en sus nom
bramientos respectivos por la Dirección General de Na
vegación, Pesca e Industrias Marítimas.
3.° A los alumnos de Náutica que hubiesen comenzado sus prácticas de navegación antes del 1.° de agostodel ario actual y los pilotos o Capitanes de una sola clase
(vela o vapor) se les expedirán sus nombramientos como
anteriormente, exigiéndose las prácticas que señala el Re
glamento vigente y sus disposiciones complementarias, ysólo podrán obtener el título único de Capitán o piloto
de la Marina mercante acreditando haber efectuado las
prácticas de vela que se exigen en el punto primero paralos alumnos de Náutica, o cien días en buque de vapor de
cualquier tonelaje y cualquier clase de navegación, man
dado reglamentariamente por Capitán o piloto para los
que aspiren al referido título único y sean solamente
pilotos o Capitanes de vela.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 8 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Presidente del Tribunal de exámenes
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para Capitanes y Pilotos y Directores locales de Nave
.cua ión.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Reciente la total unificación en este Mi
nisterio de Marina de los servicios administrativos regu
ladores de la navegación comercial y la pesca marítima
para imprimir unidad de orientación y autoridad técnica
a la función directiva de tan importantes sectores de la
economía nacional por medio de la Dirección General de
Navegación, Pesca e Industrias Marítimas, con lo que
se ha visto realizada la finalidad esencial en que inspiró
el ilustre Almirante Ferrándiz su ley de 7 de- enero de
'908, constitutiva de dicha Dirección General, se hace
preciso e inaplazable, para conseguir la verdadera efica
cia de esa centralización, ordenar clara y científicamente
el enorme número de disposiciones legales y -reglamen
tarias que forman el sistema jurídico vigente de esos das
grandes aspectos de la riqueza marítima del país, cuyo
abigarrado conjunto de más de dos mil disposiciones,
dictadas desde 1908—, no sólo hace imposible las más
de las veces su debido cumplimieto, sino que, en ocasio
nes, significa una rémora lamentable y extraordinaria
mente perjudicial para los importantes intereses que se
desenvuelven en torno a las industrias del mar.
Reclamada esa labor unificadora de la legislación de
la Marina mercante y de la pesca marítima por el Pleno
de la Junta Consultiva de Navegación, basándose en el
ejemplo de los principales países marítimos con la plau
sible finalidad de facilitar el conocimiento de tan nume
rosas disposiciones, procurando su más perfecta aplica
ción, de acuerdo con lo propuesto por la Dirección Gene
ral de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que por una comi
sión constituida bajo la presidencia del Director Ge
neral Contralmirante D. Luis de Ribera y Uruburu,
por el Capitán de Fragata D. Luis González Vieytes, Capi
tán de Corbeta D. Emilio Suárez Fiol y Auditor de Escua
dra D. Miguel de Angulo y Riamán, sin desatender éstos
sus actuales destinos, procedan de un modo permanente
a realizar los trabajos de selección y catalogación de las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes
•
regulado
ras de la navegación comercial y la pesca marítima, aco
plando las fragmentarias a las fundamentales de que fue
sen aclaratorias, para publicar la Compilación, de lleyes
y disposiciones que rigen en España la Marina mercante
y la pesca 'marítima, redactando después periódicamente
los Apéndices complementarios de la misma.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
mimto y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, lo de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas.
Señores...
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Como consecuencia de escrito del Capitán
General del Departamento de Cádiz de 19 de agosto úl
timo, trasladando otro del Coronel-Director de la Escuela
de Infantería de Marina, en el que se hacen constar los
relevantes servicios prestados con ocasión de desempeñar
destinos d profesorado en dicha Escuela por los Tenien
tes del expresado Cuerpo D. Vicente Juan Gómez, don
Rodolfo dz-i la Rubia Alcalde, D. Carlos de Miguel Ron
cero y D. Pedro Muñoz Caro, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con la consulta emitida por la Junta de
Gasificación y de Recompensas de la Armada, ha tenido a
bien disponer se manifieste a los interesados el agrado con
que su labor ha sido vista por S. M., y se les den las gra
cias en Su Real Nombre.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de octubre de 1930. CARVIA.
'Sres. General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina, Capitán General del Departamento de Cádiz y Pre
sidente de la Junta de Clasificación y de Recompensas de la
Armad.
o
Excmo. Sr.: Corno resultado de la propuesta formu
lada .al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por. las respectivas Secciones de esta
Ministerio y lo 'consultado
•
por la Junta de Clasificación
Y: Recompensas de la Armada, ha tenido a bien conceder
ai. Condestable rnayor;:. graduado de Capitán de Artillería
(12! la Armada, D. Mariano Torres Aguilar, la Cruz de
primera clase de la Orden del Mérito Naval, con distin
tí_vo blanco, por los extraordinarios servicios prestadas
como guardalmacén del Arsenal de La Carraca, y corno
comprendido en'. los artículos i.°, 4.°, 5.° y última parte
del 6.6- del vigente Reglamento de Recompefisas en tiem
po de paz, y con arreglo a la característica segunda del
artículo 12 del mismo Reglamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarle a V. E. muchos años.—Madrid,
de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada, Capitán General del Departamento
de Cádiz 'Intendente del Ministerio.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Retiros.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto Cuerpo,
.v con fecha de hoy, se dice a la Dirección General de la
Deuda y Clases pasivas lo que sigue :
"Eií virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por ley de .13 de enero de 19°4, ha acordado
clasificar en la situación de retirado, con derecho al haber
mensual que a cada uno se les señala, a los jefes, Oficia
les e individuos de tropa que figuran en la siguiente rela
ción, que da principio con el Astrónomo, Jefe de primera
de la Armada, D. Leandro Sáenz de Urraca y Plaza, y
termina con el operario de tercera de Maestranza Manuel
Herva 'Varela."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos afíos.—Madrid, 30 de septiembre de 1930.
1,1 General Secretario,
Pedro Verdifgo Castro.
Señor...
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.,SECCION DE ESCUELAS
Convocatoria aspirantes calcubadores y observadores.
Como consecuenqia,, dq, la conyo,c4oriz, azw,Acja,d4, por;
Real orden de 30 de agosto último (D. O. núm. 194),
para cubrir cuatro plazas de aspirantes de observadores
y calculadores del Instituto y Observa,Orio de, Marina de
San Fernando (Cádiz), a continuación se publica la rela
ción de los opositores admitidos a examen.
El sorteo para determinar el orden en que han de ser
llamados a examen se celebrará- el día. 2 de novierabn-,
próximo, en cuya fecha habrán de presentarse los oposi
tores en el mencionado Instituto y Observatorio.
Madrid, i i de octubre de i93–El ContraJmirante
Jef:,. de la Sección, Miguel de Míer.
Relación, de referencia.
o o
1.
2
3
41
9
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Rafael Palomino y Blázquez,
Paisano
D. José Luis Domínguez, G,utié
rrez,,. Paisano
D. Rafael Nuche Quec-ty. Paisano:
1k-Ignacio Pérez Cay-etsno. Auxi:
liar tercero, de ()Peinas de Ma
rina (Observatorio de Marina)...
Remigio Laulhé A legret. Solda
do de Infantería de Marina con
des.tino,en eh primer regimiento
D: Manuel, Villena Goyenechea,
Soldado de Infantería de Marina
con destjno, en el Primer regí
mi,ento,
D. Angel LOn-Ciordia, Paisano
Rafael Fernández Cepillo, Soldado
de Infantería de Marina con des,
tino en el primer regirniell
D. POrcliPopt.ga5Sarín. Soldado
de Infantería de Marina con des
tino en,e1 primer regimiento
D.,Antonio, Beardo, Movg149n,b14-
sano...
D. Juan Deudero de Arcos, Pai
sano
D. Federico Nadal Romero, Solda
do de Infantería de Marina, Com
pañía de Ordenanzas del Minis
terio.
Felhatc11-nal4nifPto
Día Mes Ailo
13 febrero 1911
12- julio 1914
3 agosto 1912
8 abril 1910
18 lebrer. 1912
15 mayo 1912
2 octubre 1914
24.ulayo 1914
28 marzo 1914
27 febrero 1914
•3 enero 1913
25 iciem bre 1911
^
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Clases y tropa.
Se accede, a lo solicitado por el corneta,de la, Compañía
de Ordenanzas de este Ministerio Antonio López Cegarra,
concediéndole pasar \a la clase de soldado para cursar sus
estudios para cabo y destinándolo al sejundo Regimiento.
II de octubre de 1930.
El General Jefe de la Sección.
Eleuterio Suardíaz.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Al
mirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte y
DirzTtor General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor.
Señors...
EDICTOS-.
Don Alejondro Molins y Seto, Teniente de Navío de la
,Arrnada, .seg.uno Comandante d, p;rivincia ma
rítima y Juez instructor de un expediente que se
instruye de pérdida de documentos al inscripto del
trozo de Noya, Benigno Fernández Lourido, para acre
ditar el extravío de su cartilla, naval, libreta .de na
vega,ción y permiso para contraer matrimonio.
Por el presente hago saber: Que habiéndose justifi
cadq_el extravío de que se trata, el Excmo. Sr. Capitán
General;idel Departamento, en, auditoriado del
día: ¡dio, del corriente, alio, se ha. dejar
nulos y.sin valor los..susodichol documentoe. incurriendo
en responsabilidad la persona que los posea y- no haga
entrega mjs.niqs.,
Viillagamía4 7, de octubre, de# 1931 El Juez- instruc
tor, Alejawdro
- =O=
R.ECT1EICACION
INTENDELNGIA.7----NEGOCIADQ:
Padecido error material de copia, en la Real orden de
19, d. último (D. O. ,núm. 193), ser reotificat en
el sentido de que la revista desde la cual debió percibir
el sueldo correspondiente al segundo período de reen
ganche el sargento de Infantería de Marina Silvestre,
Solano Gálvez, debió ser 1.° de septiembre en lugar de
1.0 de octubre como perr error se expresaba.
Madrid, II de octubre de 1930. El Jefe del Negocia
do, Miguel López.
MINISTERIO DE MARINA
INTENDENCIA.—NEGOCIADO I.°
Por error de impresión y copia en el "Pliego de con diciones" para sacar a subasta pública la construcción de
varios edificios para alojamiento de marinería en la Base aeronaval de San Javier (Murcia), publicado por el
DIARIO OFICIAL de este Ministerio número 222, de 3 d el corriente mes, se entenderá rectificado como a conti
nuación se expresa:
■
Condiciones facultativas.—Art. 7.°, cuarto párra
fo, primera y segunda líneas.
Art. 8.°, primer párrafo, décimocuarta línea.
Idem 9.°, primer párrafo, primera línea.
Idem 64 y 65, párrafos únicos, séptima y octava
líneas.
Idem 77, segundo párrafo, cuarta línea.
Idzin 79, párrafo único, tercera línea.
Condiciones legales. 8.", párrafo primero, cuar
ta línea.
Madrid, 13 de octubre de 193o. El Jefe del Negociado I.", Manuel González.
DICE DEBE DECIR
la parte lateral".
"cristalerías".
"los edificios cevarán".
"art. 6i".
"art. ¿o".
“art. 76".
"art.
"y la parte superior
y lateral".
"cristaleras".
"los edificios llevarán".
"art. 62".
"art. 67".
"art. 77".
"art. 66".
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
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Une MARRA BE EXPLOSIVOS S. A.
1111111•111••••111•11
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acído pícrico.—Exani
trodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto axplosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
_ plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VEL.L.INO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1% Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 ORAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos eiecirogenos ELECTRO
PARA ALUMBRADO DE FINCAS, CASINOS.
CONVENTOS. BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARIO DE GUERRA
V EJERCITO ESPAHOL
Loabor.satc)rla
Provenza, 467.—Teléf. 336 S. /11-, BARCELONA
